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®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
17
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
+…xw…… |…n‰˘∂… x……Ë  V…±……+…Â ®…Â °ËÚ±…… Ω÷˛+… 974  EÚ. ®…“.
±…∆§…“ i…]ıÆ‰˙J…… +…ËÆ˙ 33,000  EÚ. ®…“2. ®…Ω˛…u˘“{… ∂…‰±°Ú ∫… Ω˛i…
¶……Æ˙i… E‰Ú |…®…÷J… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ ®…UÙ±…“ =i{……n˘EÚ Æ˙…V™……Â ®…Â {……ƒS…¥……Â
∫l……x… {…Æ˙ J…b˜“ ΩË˛* ∫…®…fir˘ ®…i∫™…x… i…±…, ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« ∫…∆{…n˘…B∆, i…Æ˙Ω˛
i…Æ˙Ω˛ E‰Ú {……‰i… ¥… ∫…∆¶……Æ˙, =SS… =t ®…i…… +…ËÆ˙ x…¥…“x…“EfiÚi…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Æ˙“ i…™……ƒ +{…x……x…‰ EÚ“ I…®…i…… E‰Ú  ±…B ™…Ω Æ…V™… ∫…n… ∫…I…®… ÆΩ… ΩË*
Æ˙…V™… EÚ“ +…Ãl…EÚi…… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙ +¥…∫…Æ˙…Â E‰Ú =il……x… ®…Â Æ˙…V™…
E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* Æ˙…V™… EÚ…
E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… 1,51,435 ]ıx… ∫…‰
2,33,276 ]ıx… (1996-2006) E‰Ú {…Æ˙…∫… ®…Â l…… +…ËÆ˙ n‰˘∂… EÚ“
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 7.2% l……* §…“i…‰ EÚ<« ¥…π……Á
∫…‰ ™…Ω˛…ƒ EÚ… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ<«  ¥…EÚ…∫…“™… +…ËÆ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“™…
{… Æ˙¥…i…«x……Â EÚ… M…¥……Ω˛ Æ˙Ω˛… V……‰ ¥…Ãv…i… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â {… Æ˙h…i…
Ω÷˛+…*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ¥…π……Á ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… x…‰ =i……Æ˙
S…f¯…¥…  n˘J……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ GÚ ®…EÚ ¥…fi r˘ EÚ“ |…¥…h…i…… n˘V…« EÚ“* +…xw……
|…n‰˘∂… EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ +¥…i…Æ˙h… §…“i…‰ n˘∫… ¥…π……Á ®…Â
1,85,948 ]ıx… l……* ¥…π…« 2001 +…ËÆ˙ 2005 EÚ“ BEÚ UÙ…‰]ı“ ∫…“
P…]ıi…“ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ {…EÚb˜ ®…Â §…f¯i…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……™…“ {…b˜“*
™……x… +…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙
®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B §…b˜… +…ËÆ˙ ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ™…∆j…“EfiÚi…
+…xw…… |…n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> |…§…xv…x…
+…x……™…EÚ…Â +…ËÆ˙ EÚ<« {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ™……x…, V…Ë∫…‰ EÚ]ı…®…Æ˙x…, ®……∫…÷±……
x……¥… +…ËÆ˙ x……¥…… E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…∆j…“EfiÚi… +…x……™…EÚ…Â ®…Â UÙ…‰]‰ı
+…x……™…EÚ, ∫……‰x…… x……¥… +…ËÆ˙ §…b‰˜ +…x……™…EÚ ∂…… ®…±… ΩË˛ V……‰ |…®…÷J…
®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… +…ËÆ˙ EÚ… EÚx……b˜… ®…Â |…S……±…x…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ =ii…Æ˙ ®…Â ∫……xb˜ Ω‰˛b¬˜∫… +…ËÆ˙ n˘ I…h… ®…Â {…‰x]ı…EÚ…‰]ı… E‰Ú
§…“S… ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ +x™… ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
 ±…B 3-15  n˘¥…∫……Â i…EÚ ∫… GÚ™… ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* (+±……¥…… §…b‰˜
+…x……™…EÚ V……‰ ®…Ω˛“x……Â i…EÚ |…S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛)* BEÚ±…  n˘¥…∫…“™…
®…i∫™…x… V…“ ¥…i… ÀS…M…]ı |…V…x…EÚ…Â E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ V……‰
®……Ë∫…®… +…ËÆ˙ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 10,000 ∫…‰ 50,000 i…EÚ ®…⁄±™…
{……i…… ΩË˛* {……‰i……Â E‰Ú  x…®……«h… ®…Â i…EÚx…“EÚ“ |…M… i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫]ı“±…
£‰Ú®… EÚ“ |…∫i…÷ i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… {……‰i……Â ®…Â EÚ…`ˆ
E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ °Ú…<§…Æ˙ M±……∫… EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â
∫…Æ˙±… EÚ…∫]ı V……±… ∫…‰ §…b‰˜ ∫…∆{……∂……Â +…ËÆ˙ +…x……™……Â EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰
Æ˙Ω˛… ΩË˛* i…]ı“™…, ={…i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B ¶…“
Æ˙VV…÷ ®…i∫™…x… +…xw…… |…n‰˘∂… ®…Â ∫… GÚ™…… ∞¸{… ∫…‰ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x…EÚ…
|…S……±…x…, |…S……±…x… E‰Ú I…‰j…, ±… I…i… ∫…∆{…n˘… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ E‰Ú ®…⁄±™…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ UÙ…‰]‰ı {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +™…∆j…“EfiÚi… {……‰i……Â; ®……‰]ı…‰Æ˙“EfiÚi… {……‰i……Â
™…… ®…v™…®… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ §…b‰˜ ™…∆j…“EfiÚi… {……‰i……Â ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
™…∆j…“EfiÚi…, ®……‰]ı…‰Æ˙“EfiÚi… +…ËÆ˙ +™…∆j…“EfiÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â x…‰ Æ˙…V™… E‰Ú E÷Ú±…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â GÚ®…∂…: 42.1%, 23.3% +…ËÆ˙
34.6% ™……‰M…n˘…x…  n˘™……*
+…xw……|…n‰˘∂… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B |…™…÷Ci… ∫…∆¶……Æ˙…Â
EÚ…‰  ¥…∫i…fii… ∞¸{… ∫…‰ +…x……™…, ∫…∆{……∂…, C±……‰®… V……±… +…ËÆ˙ ¥… b˜∂…
™…⁄. Æ˙…V…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…, +…∆w… |…n‰˘∂…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ™…⁄. Æ˙…V…E÷Ú®……Æ˙, ¥…ËY…… x…EÚ (S…™…x… ∫E‰Ú±…),
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… - 530 003
+…∆w… |…n‰˘∂…
18
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
Æ˙VV…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¥…M…‘EfiÚi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* |…®…÷J… ™……‰M…n˘…i……B∆
+…x……™…EÂÚ l…‰ (40.7) +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ ∫…∆¶……ÆÂ˙ l…‰ C±……‰®… V……±…
(31.7%), ∫…∆{……∂… (23.8%) +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ (3.8%)* V…§…
+…x……™…EÚ ∫…¶…“ ¥…M……Á EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â
E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… i…§… ∫…∆{……∂……Â +…ËÆ˙  M…±…V……±……Â ®…Â |…®…÷J…i……
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â EÚ“ ΩÈ˛* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ ∫x……{…‰∫…«,
∫EÚ…‰®§…Æ˙…‰<b¬˜∫…, EÚÆÈ˙ V…b¬˜∫… +…ËÆ˙ =b˜x… ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…“ Æ˙…ÏEÚ“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +…xw……i…]ı ®…Â C±……‰®… V……±… J…⁄§… |…S… ±…i… ΩË˛
 V…∫…EÚ… + v…EÚi…Æ˙ |…S……±…x… ®……‰]ı…‰Æ˙“EfiÚi… +…ËÆ˙ +™…∆j…“EfiÚi… {……‰i……Â
u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* C±…⁄ {…b˜, ∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰<b¬˜∫…, EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… +…ËÆ˙
Z…”M…… <∫… V……±… EÚ… ®…÷J™… ±…I™… ΩË˛* i…]ı ∫…∆{……∂… ({…‰b¬˜b˜… ¥…±……,
+±…÷¥…“ ¥…±……) +…ËÆ˙ {……‰i…∫…∆{……∂… (<Æ˙…M…… ¥…±……) C±…⁄ {…b˜, Bx…O……Ï ±…b¬˜∫…,
∫EÚ…‰§…Æ‰˙Æ˙…‰<b¬˜∫…, EÚÆÈ˙ V…b˜∫… +…ËÆ˙ Z…”M……Â EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {…EÚb˜
EÚ“ |…¥…h…i…… ¥…fi r˘ EÚ“ +…‰Æ˙ n‰˘J…“ M…™…“*
Æ˙VV…÷ ®…i∫™…x… i…]ı“™…, +{…i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
 ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ… |…S……±…x… + v…EÚi…: +™…∆j…“EfiÚi… {……‰i……Â
u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩÈ˛*  {…UÙ±…‰ n˘…‰ ¥…π……Á ∫…‰ ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… ¶…“ V…x… |…™…
§…x… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±… I…i… ®…UÙ±…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ±…∆§…“b˜…‰Æ˙…Â EÚ… |…S……±…x…
30 ®…“. ∫…‰ 300 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]ı“
M…Ω˛Æ˙…<™……Â ®…Â |…S…… ±…i… Æ˙VV…÷ ∫……v……Æ˙h…i…™…… i…]ı“™… ]ı ⁄¨x……, ∫…÷Æ˙®…<«
∫x……{…‰∫…«, ±…‰l…Æ˙ V……E‰Ú]¬ı∫… +…ËÆ˙ =b˜x…®…“x… EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
§…b˜“ ∫……M…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ EÚ…ƒ]ı…Â ®…Â °∆Ú∫……x…‰ E‰Ú  ±…B ]≈ı…‰À±…M… ¶…“
S…±…i…… ΩË˛* 200 ®…“. ∫…‰ + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <x…EÚ… |…S……±…x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ, n˘…‰ ™…… S……Æ˙ EÚ…ƒ]ı…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆
+…xw…… i…]ı ∫…‰ 60 ∫…‰ +… v…EÚ ¥…M……Á EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  x…Æ˙“ I…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* {…J… ®…UÙ ±…™……ƒ
+…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ¥…M…«, ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ |…®…÷J… ™……‰M…n˘…i……B∆ l…”*
±…M…¶…M… 30 ¥…‰±……{…¥…i…‘, 21 i…±…®…VV…“, 5 GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ¥…M……Á
+…ËÆ˙ +x™…  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â (®……‰±…∫EÚ, ∂…“π…«{……n˘,
=n˘Æ˙{……n˘, ∫…®…÷p˘“ ∫i…x…“, EÚSUÙ{… +… n˘) EÚ“ ={…Œ∫l… i… <∫… +¥… v…
®…Â  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ“ M…™…“ l…“* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ |…®…÷J…
(56.7%) l…“* |…®…÷J…i…… E‰Ú GÚ®… ®…Â +x™… l…“ i…±…®…VV…“
(25.5%), GÚ∫]‰ı ∂…™……<« (14.5%) +…ËÆ˙ +x™… V…Ë∫…‰ ®……‰±…∫EÚ,
∂…“π…«{……n˘ +…ËÆ˙ ∫i… x…™……ƒ ∫… Ω˛i… (3.3%)*
¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â ®…Â i……Æ˙±…“ (15.4%) |…®…÷J… l…“* §……ƒM…b˜…
(8.4%), °Ú“i……®…“x… (7.0%), EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… (5.7%), ∫…÷Æ˙®…<«
(3.6%) +…ËÆ˙ BÂS……‰¥…“ (3.1%) <∫… ¥…M…« EÚ“ +x™… ®…UÙ ±…™……ƒ
l…“* +…xw……|…n‰˘∂… EÚ…,  ¥…∂…‰π…i…:  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… EÚ… +x™… |…®…÷J…
¥…M…« ΩË˛ ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……ƒ* <∫…EÚ“  ¥… ¶…z… V…… i…™……Â ®…Â ∫…§…∫…‰ |…®…÷J…
ΩË˛ {…“i… {…J… ]ı ⁄¨x……* i…±…®…VV…“ ¥…M……Á ®…Â |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆ l…” GÚ…‰E‰Ú∫…«
(4.5%), ={……Œ∫l…®…“x… (3.9%), {…‰S…« (3.7%), {……‰®£‰Ú]¬ı∫…
(3.3%), M……‰]ı®…UÙ±…“ (2.3%), ®…÷±±…x… (2.2%) +…ËÆ˙ À∂…M…]ı“
(2.2%)* GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰ |…®…÷J… (9.9%)
l…… +…ËÆ˙ EÚE«Ú]ı (2.8%) +…ËÆ˙ x……Ïx…-{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰ (1.4%)
+x™… l…‰* +…xw……|…n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Z…”M…… Ω˛®…‰∂……
|…®…÷J… Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… E‰Ú |…®…÷J… +…™… +V…«EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…
+…xw…… i…]ı ®…Â {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â ®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* BEÚ
∫…÷Æ˙I…… ={……™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…xw…… |…n‰˘∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ™…∆j…“EfiÚi… {……‰i……Â
{…Æ˙ +|…Ë±… ∫…‰ ®…<« i…EÚ 45  n˘x……Â EÚ… ®…i∫™…x… Æ˙…‰v… ±…M……  n˘™……*
C±……‰®… V……±…, ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ Æ˙VV…÷ |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
{……‰i… ¥…π…« ¶…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰
V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ ∏…fi∆M…EÚ…±… ΩË˛ V…§… E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 34.3%
i…EÚ {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* ®……‰]ı…‰Æ˙“EfiÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ x…‰ ®……S…« ®…Â =SS…i…®…
=i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… ¥…π…« ¶…Æ˙ |…S……±…x…  EÚ™……* +™…∆j…“EfiÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ x…‰
¶…“ ¥…π…« ¶…Æ˙ + ¶…i…]ı“™… V…±…I…‰j… ∫…‰ +{…i…]ı“™… ∫……M…Æ˙“™… I…‰j……Â E‰Ú
§…“S… x…¥…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â =SS…i…®… =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… |…S……±…x…
 EÚ™……*
{…EÚb˜ ®…Â ¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ +…xw…… |…n‰˘∂…
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
19
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… x…‰  {…UÙ±…‰ {……ƒS… ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¥…h…i……  n˘J……™…“ ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛<« ¥…fi r˘ E÷ÚUÙ ∫…∆{…n˘…+…Â
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